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  19/2/02 ﻣﻮرخ 49/3284:  وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧ•
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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳ ﻧﻮيﺷﻮرا •
  ﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، -
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، -
  ﺮاناﻳداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،   دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ-
   دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ   دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن-
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، -
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر -
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﷲا  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، -
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲاﺳﺘﺎدزاده،   دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن-
  ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ -
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ-
   دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ-
  ر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا  و ﺻﻔﺤﻪﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﺮﻃ •
   ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
   ﺗﻬﺮانﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر–ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴ ﻣ–ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
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ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻴﺮي ﻋﻼﮔ هﻣﻬﺎرت اﻧﺪازﺑﺮ   ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
  
 2ﻲﺎﻧﻳﺮﻴﺠﻪ ﻧﺼﻳ، ﺧﺪ1ﻣﻨﻴﺮه ﻣﺘﻮﺳﻠﻴﺎن
 
   ﭼﻜﻴﺪه
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺟﺰء ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري  ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺗﻮﺳﻌﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻣﺎ در دروس ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺌﻮري ﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎ ارزش در ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣ 
ﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻳ ـﻋﻼﻴـﺮي ﮔ هاﻧـﺪاز ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ   و  ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺎ ﻫﺪف  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮي 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 دو روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ و ﻟـﻮح ﺗﺄﺛﻴﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ  ﺑﻪ روش ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳ :روش
 ﻲﺪ ﺻـﺪوﻗ ﻴ ﺷﻬﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﻤﺴﺎل اول ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻳﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ هاﻧﺪازﻣﻬﺎرت ﻓﺸﺮده ﺑﺮ 
 ﺺﻴﺗﺨـﺼ ﺻـﻮرت ﻪ  ﺑ  ـ اﻧﺘﺨـﺎب و ﺳـﭙﺲ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺻﻮرت ﻪ  ﺑ ﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘ .ﭘﺮدازد ﻣﻲ در دو ﮔﺮوه 9831-09ﺰد در ﺳﺎل ﻳ
ﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓـﺮدي ﻫ هاﺑﺰار ﮔﺮدآوري داد . ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮد53  از ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺑـﺎ  ﺎﻫ ـ ه و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داد ﺠﺰﻳـﻪ ﺗ .ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪ  ﺑﻮدﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ هاﻧﺪازﺑﻨﺪي ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ و 
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 61.v SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
ﭘـﺲ از  و 66/88 ±5/06ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮده  يﭘـﺲ از اﺟـﺮا   ﻧﺒﺾيﺮﻴﮔ ه ﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﺎﻫ ﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و 58/44±51/37ﻟﻮح ﻓـﺸﺮده  يﭘﺲ از اﺟﺮا درﺟﻪ ﺣﺮارت  يﺮﻴﮔ ه ﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، 26/66±8/14 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ ياﺟﺮا
ﭘـﺲ از و  51/44±1/16ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮده  يﭘﺲ از اﺟﺮا  ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، 18/49±31/05ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ  يﭘﺲ از اﺟﺮا 
 ﭘـﺲ و 54/22±4/61 ﻟﻮح ﻓﺸﺮده يﭘﺲ از اﺟﺮا ﻓﺸﺎرﺧﻮن يﺮﻴﮔ ه ﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، 31/22±2/85ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ  ياﺟﺮا
ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮده ﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در ﮔـﺮوه ﻳـﻋﻼ يﺮﻴـﮔ هﻣﻬـﺎرت اﻧـﺪاز ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻣﻴـدر ﺑـﻮد و 44/91±4/41ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ  ياز اﺟـﺮا
 .داري داﺷﺖﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت p =0/50، T=32/54  ﺑﻮد ﻛﻪ302/10±82/36و در ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ  212/89±72/1
 آﻣـﻮزش يﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﺮا ﻛ ﻲﺶ ﻋﻤﻠ ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎ ﻳدر ﻣﻘﺎ  ﻟﻮح ﻓﺸﺮده  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﺎ ﻫ ﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺮاﺳﺎس: ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺪه اﺳـﺖ ﻳ ـﺸﺘﺮ ﻣﻬﺎرت ﮔﺮد ﻴ ﺑ يﺮﻴﺎدﮔﻳﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻴﺮي ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔ ه اﻧﺪاز ﻣﻬﺎرت
 ﻫﻤﭽﻮن  دروس ﻋﻤﻠﻲ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮح ﻓﺸﺮده 
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٢۴
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻲ ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴـﺮوي ﻳﺑﻨـﺎآﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري زﻳﺮ
و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳـﻦ رﺷـﺘﻪ ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻲ در آﻣﻮزش داﻧ  ـﻳﻧﺎرﺳﺎ
از ﻃﺮﻓـﻲ  .(1)  ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺳـﻮء دارد ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺪدﺟﻮ 
 ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺟﺰء ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﺗﻮﺳﻌﻪ 
 ﺳـﺎزي ﻓﺮﺻـﺖ  و ﻓـﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻻزم  اي ﻪﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓ در ﻛﺴﺐ  ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ
 ﻣـﺪاوم در ﺑﻪ ﻃﻮر ري  ﭘﺮﺳﺘﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن(. 2 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
 ﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي ﺑ ــﻪﺣ ــﺎل ﺗ ــﻼش ﺑ ــﺮاي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ و 
 و ﻣﺆﺛﺮﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ روش
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ 
 ﺎرﻛ ـﻪ  در آﻣﻮزش ﺑ 0691 از دﻫﻪ اي ﻪﺎﻧﻳ را يﺎﻫ يﻓﻨﺎور. (3)
 از ﻲﻮﺗﺮ ﻣﺜـﺎﻟ ﻴﺎﻣﭙﻛ ـ ﻚﻤ ـﻛ آﻣـﻮزش ﺑـﺎ  و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 (.4)ﺷﻮد  ﻣﻲآﻣﻮزش ﺖ ﻴﻔﻛﻴ ارﺗﻘﺎءﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛ اﺳﺖ يﻓﻨﺎور
 ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﺷـﻘﻮق  آﻣﻮزﺷﻲ  ﻓﺸﺮده ﻫﺎي ﻟﻮحﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﻪﺑ
 ه ﻛﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪ (2)  اﺳﺖ (آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ  )ﺗﺪرﻳﺲ
ﻣﻮﺟـﺐ  ﺗـﺮ ﻳـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓـﻀﺎي راﺣـﺖ  اﻓﺮاد در 
ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻫﺮﺟـﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪن ﺗﺠﺎرب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟـﻮح ( 5) ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻫﺮ زﻣﺎﻧ 
 ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬـﺮه را ﻛﻤﺘـﺮ ﻓﺸﺮده
ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑـﺮوز 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد آﻣـﻮزش ﻣـﻲ ﻣﺸﻜﻞ داﻧـﺸﺠﻮ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  (6)را ﺗﻜـﺮار ﻛﻨـﺪ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و دوﺑـﺎره آن 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را دﻧﺒﺎل،  اﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪاد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ 
ﻪ و ﻋﻮارﺿـﻲ ﻳ ـﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ارا ﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑ 
ﻧـﺪارد را ﻧﺎراﺣﺘﻲ  ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و  ﺑﻲﭼﻮن 
ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻜـﺮار ﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻲ و اﻳﻦ آﻣﻮزش اﻧﻌﻄﺎف 
ﻓﻌـﺎل  ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ را درﮔﻴﺮ و  ﺧﺼﻮص آن ﻪ و ﺑ ( 7و6)اﺳﺖ 
ﻟﻮح ﻓـﺸﺮده  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮور ﻣﺘﻮن  .(7و5)ﺳﺎزد  ﻣﻲ
و ﺣﻴﻄـﻪ داﻧـﺶ در  ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷـﻘﻮقﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﺑـﻪ 
 ﺣﻴﻄـﻪ ﺑﺮاﺛﺮ آن اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از  ﻲﻳاز آﻧﺠـﺎ  (7 )ﻧﻴﺴﺖﻣﺸﺨﺺ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻬﺎرﺗﻲ 
ي ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎ روش ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳوﻇﺎ
 ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﺘﺎري اﺳﺖ و ﺗﺪرﻳﺲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳ 
 اﻧﺠـﺎم يﻫﺎ روش ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ 
در  ﻣﺤﻘﻘـﺎن .(8)  ﻣﻌﻤﻮل اﺳـﺖ و ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎرﻫﺎي دادن 
 ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮده ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻳـﻚ ﻦ ﻳﻪ و ﺗﺪو ﻴﺑﻪ ﺗﻬ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ   آن را ﺑﺎ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﭙﺲ 
ﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در ﻳ ـﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ ه ﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري 
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ روش 
 دو روش آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ و ﻟـﻮح ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ هاﻧﺪازﻣﻬﺎرت ﻓﺸﺮده ﺑﺮ 
ﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻛﻠﻴـﻪ دا .ﭘﺮدازد ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﻲﺪ ﺻـﺪوﻗ ﻴ ﺷـﻬ ﻜﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ـﺳﺎل اول ﭘﺮﺳﺘﺎري 
ﻛﻪ واﺣﺪ اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻋﻤﻠﻲ را اﺧﺬ  9831-09ﺰد در ﺳﺎل ﻳ
ﻞ ﻴـاز ﻗﺒﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﺧـﺮوج داراي ﻣﻌﻴـﺎر ورود  ﻧﻤـﻮده و
 در ﻲ ﻗﺒﻠ ﻲ ﺳﺎل اول ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻋﺪم آﻣﻮزش رﺳﻤ يداﻧﺸﺠﻮ
 ﺮﻳ از ﺳـﺎ ﻲ، ﻋﺪم اﻧﺘﻘـﺎﻟ ﻲﺎﺗﻴﻢ ﺣ ﻳ ﻋﻼ يﺮﻴﮔ هﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﻧﺪاز 
ﺗـﺸﻜﻴﻞ  ﺑﻮدﻧـﺪ را ي ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻜﻲ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷ ـيﺎﻫ ﻪرﺷﺘ
 ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗـﺮم ﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔ ﻪﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧ . دادﻧﺪ ﻣﻲ
ﺻـﻮرت ﻪ  اﺑﺘـﺪا ﺑ  ـاول ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃـﻲ دو دوره ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ دو ﮔـﺮوه ﺺﻴﺗﺨﺼ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻲﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً %08 و ﺗـﻮان آزﻣـﻮن %59ﻨﺎن ﻴﺳﻄﺢ اﻃﻤ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
ﮔـﺮوه ﻟـﻮح  در ﻧﻔـﺮ و 53ﮔﺮوه ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ   در ، ﻧﻔﺮ 07
ﺻﻮرت ﻪ ﺎ ﻧﻴﺰ ﺑ ﻫ ﻪو آﻧﮕﺎه ﻣﺪاﺧﻠ   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  ﻧﻔﺮ 53 ﻓﺸﺮده
 ﺎ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫ هﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮو 
از ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﭘـﺲ  ﺳﺎل اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻴﺮي ﻃﻲ دو ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﻴـﺮي ﮔ هﻣﻬﺎرت اﻧـﺪاز ، ﻮﻳﺎنﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از داﻧﺸﺠ 
 را در دو ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻋﻼ
ﻟـﻮح ﺷـﺪ اﻳـﻦ داده ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻋﻼآﻣﻮزش ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﮔﺮوه 
ﻓﺸﺮده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻼﻣﻲ، ﻧﻮﺷﺘﺎري و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺮوﺳـﻴﺠﺮ 
ﺗﻮﺳـﻂ   ﻣﻌﻤـﻮل ﺑﻪ ﻃـﻮر  دﻳﮕﺮﮔﺮوه .  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 06ﻣﺪت ﻪ ﺑ
 ﻣﺮﺑـﻲ ﻛـﻪ  يﺑﻪ ﻃـﻮر دﻳﺪﻧﺪ آﻣﻮزش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ   ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺣـﻴﻦ اﻧﺠـﺎم ﭘﺮوﺳـﻴﺠﺮ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده و  اﺑﺘﺪا و 
 و داﺷـﺘﻨﺪ ﻣـﻲ  و ﺑﻪ دﻟﺨـﻮاه ﻳﺎدداﺷـﺖ ﺑـﺮ دﻳﺪهﮔﻮش داده، 
ﻣﺤﺘـﻮي آﻣـﻮزش در ﻫـﺮ دو .  دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﻮد 06ﻣﺪت آﻣﻮزش 
ﮔﺮوه ﻳﻜﺴﺎن و ﻃﺒﻖ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻮل و ﻓﻨـﻮن ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﻣﺪرس ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ . ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻪ ﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑ  ـﻳ ـت ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺒـﻞ از ﻃـﺮح از ﻧﻈـﺮ ارا ﻣﺘﻔﺎو
ﻣﺠـﺪدا ًﻣﻬـﺎرت . ﺻـﻮرت ﻳﻜـﺴﺎن ﻛﻨﺘـﺮل ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷـﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ هاﻧﺪاز
  ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻴﺮه ﻣﺘﻮﺳﻠﻴﺎن                                                  ...        ﻢﻳﮔﻴﺮي ﻋﻼ ﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازهﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﻧﻤﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ
 
 3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( 8ﭘﻴﺎﭘﻲ ) 2  ﺷﻤﺎره3دوره                                                                                                                                                     ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش
 
٣۴
و ﺗﻤـﺮﻳﻦ و  ﺑﺮداري از ﻟﻮح ﻓـﺸﺮده ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 
ﺎ ﻫ ـ هوري داد آ ﻊ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻲ 
در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺟﻬـﺖ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از  ،ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  آﻣﻮزش اﺻﻼﺣﻲ ﻫﺎ روش
 و ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺑـﺮاي دو ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت ي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ اﺗـﺎق ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ
ﻪ ﺑ  ـ ﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻳ ـﻴـﺮي ﻋﻼ ﮔ هﻣﻬﺎرت اﻧـﺪاز . ﮔﺮوه ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد 
ﻣﻌـﺪل ﺟـﻨﺲ، )اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدي وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺑﻨـﺪي ﻣﻘﻴـﺎس درﺟـﻪ  و(  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ،دﻳﭙﻠﻢ
ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﭼﻬـﺎر ﺑﺨـﺶ درﺟـﻪ ﻳﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ هاﻧﺪاز
، ﻓـﺸﺎرﺧﻮن ( ﻧﻤـﺮه 68 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0ﺣﺪاﻗﻞ  آﻳﺘﻢ 34)ﺣﺮارت 
:  آﻳـﺘﻢ 43)، ﻧـﺒﺾ ( ﻧﻤـﺮه 64 و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 0ﺣﺪاﻗﻞ آﻳﺘﻢ 32)
 و 0 ﺣـﺪاﻗﻞ : آﻳـﺘﻢ 8)، ﺗﻨﻔﺲ ( ﻧﻤﺮه 86  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0ﺣﺪاﻗﻞ 
 اﻧﺠـﺎم ﻫﺮ آﻳﺘﻢ ﺳﻪ ﭘﺎﺳـﺦ  ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ (  ﻧﻤﺮه 61ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺟﻬﺖ  داﺷﺖ 0، ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه 1 ، اﻧﺠﺎم ﻧﺎﻗﺺ 2ﻛﺎﻣﻞ 
ﺑﻨ ــﺪي  درﺟ ــﻪﻳﻴ ــﺪ اﻋﺘﺒ ــﺎر ﺻ ــﻮري و ﻣﺤﺘ ــﻮي ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺄﺗ
ت ﺄﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮات ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴ ﻳﻴﺮي ﻋﻼ ﮔ هاﻧﺪاز
  آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد –ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ آزﻣـﻮن 
 و ﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪهﻫـ ه روش ﮔـﺮدآوري داد(.r=280)ﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ ﺄﺗ
 ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ ﻣﺮﺑـﻲ اﺻـﻮل و ﻓﻨـﻮن ﻛـﻪ از ﺑﻮد ﺣﺒﻪﻣﺼﺎ
 در ﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫ مدر آﻣﻮزش اﻳﻦ ﺗﺮ  ﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد و ﻫ هﮔﺮو
ﻳـﻚ از  ي ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧـﺸﻜﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرتاﺗـﺎق 
ﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫ هﻞ داد ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳﺗﺠﺰ.  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
درﺻـﺪ )و اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  61.v SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
  و زوجﺗـﻲ )و اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ( ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻣ ﻓﺮاواﻧﻲ
، ﺟﻬﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ( ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ
وﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪه و ﻛـﺴﺐ رﺿـﺎﻳﺖ ﺆ اﺟﺎزه از ﻣﺴ ﺿﻤﻦ ﻛﺴﺐ 
، در ﺻـﻮرت ﻧﻘـﺺ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫـﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .ﻫﺎ آﻣﻮزش ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داده ﺷﺪ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﺑﻪ آن
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺎ اﻛﺜﺮ ﻫ ﻪﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘ 
 ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري  %17/7 زن، %36/9
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در دو ﮔـﺮوه از .  ﺑﻮد 71/57ﻣﻌﺪل دﻳﭙﻠﻢ 
ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻨﺲ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﻌـﺪل دﻳـﭙﻠﻢ 
  .داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت 
 ﻧـﺒﺾ  يﺮﻴﮔ هﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
  و ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ 66/88±5/06 ﺸﺮدهﻟـﻮح ﻓ ـ يﭘﺲ از اﺟﺮا 
 ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗـﻲ 26/66±8/14
 و آﻣـﺎري داﺷـﺖ يدارﻣﻌﻨـﺎﺗﻔـﺎوت  T=05/21 ، <p0/100
 يﭘﺲ از اﺟـﺮا  درﺟﻪ ﺣﺮارت  يﺮﻴﮔ هﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
 18/49±31/05 و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ 58/44±51/37ﻟﻮح ﻓﺸﺮده 
، T=94/11 ﻣـﺴﺘﻘﻞ آﻣـﺎري ﺗـﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن  ﺑﻮد
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﺪاﺷﺖﻧ آﻣﺎري يدارﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت  p=0/60
 51/44±1/16ﻟﻮح ﻓﺸﺮده  يﭘﺲ از اﺟﺮا  ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﺮه 
 ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣـﺎري 31/22±2/85 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ و 
 آﻣـﺎري يدارﺎﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ ـ <p0/100، T=42/21 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ
ﭘـﺲ از  ﻓـﺸﺎرﺧﻮن  يﺮﻴﮔ ه ﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه داﺷﺖ و 
 و ﻧﻤــﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠــﻲ 54/22±4/61ﻟــﻮح ﻓــﺸﺮده  ياﺟــﺮا
 ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗـﻲ ﺑﻮد 44/91±4/41
  در ﻛـﻞ . آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺖ يدارﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت  p=0/07، T=21/82
ﻟ ــﻮح ﻓ ــﺸﺮده  يﭘ ــﺲ از اﺟ ــﺮا ﻢ ﺣﻴ ــﺎﺗﻲ ﻳ ــ ﻋﻼﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑـﺎ ﻛﻪ ﺑﻮد 302/10±82/36 و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ  212/89±72/1
 =0/50 ،T=32/54 ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺎده از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﺗـﻲاﺳـﺘﻔ
  .(1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)  آﻣﺎري داﺷﺖيدارﻣﻌﻨﺎﺗﻔﺎوت p
ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻫ ﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺮاﺳﺎسﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ ﻗﺒـﻞ از ﻳﻧﻤﺮه ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻼ 
 302/10±82/36  و ﺑﻌﺪ از آﻣـﻮزش 71/40±2/40آﻣﻮزش 
، T=14/86 زوج ي ﺗـﻲﺑـﻮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻣـﺎر
داري داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﻼف p=0/000
ﻟـﻮح ﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در ﮔـﺮوه ﻳ ـاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻼ 
  و ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش71/06±2/03  ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزشﻓـﺸﺮده
زوج  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻲ ﻛﻪﺑﻮده  212/89±72/1
  آﻣـﺎري داﺷـﺖ يدارﻣﻌﻨـﺎ اﺧﺘﻼف <p 0/100 ،T=34/55
ﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻫ ـ هﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺮو  ﻣﻲﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن . (2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪﻧﺪ اﻣـﺎ ﺗﻔـﺎوت ﺎيﻫ هﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ 
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۴۴
   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﺎﻫ هﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮوﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﻴﺮي ﻋﻼﮔ هﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1ﺟﺪول 
  آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮوه  (ﺑﻌﺪ)ﻲ ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻳﻴﺮي ﻋﻼﮔ هاﻧﺪاز
  2/85  31/22  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ
  ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﻔﺲ
 61  1/16  51/44 ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
  T=42/21
  p=0/000
  8/14  26/66  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ
  ﻧﺒﺾ
 86  5/06  66/88 ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
 T=05/21
 p=0/000
  31/05  18/49  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
 68  51/37  58/44 ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
 T=94/11
  p=0/60
  4/41  44/91  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ
  ﻓﺸﺎرﺧﻮن
 64  4/61  54/22 ﻟﻮح ﻓﺸﺮده
 T=21/82
 p=0/70
  82/36  302/10  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ
  ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲﻳﻋﻼ




   ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﺎﻫ ه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮو ﻣﺪاﺧﻠﻪيﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗﻳﻴﺮي ﻋﻼﮔ هﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات اﻧﺪازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -2ﺟﺪول 
  آزﻣﻮن آﻣﺎري  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻣﺎن  ﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲﻳﺳﻨﺠﺶ ﻋﻼ
  2/40  71/40  ﻗﺒﻞ
  ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ
  82/36  302/10  ﺑﻌﺪ
 T=14/86
 p=0/000
  2/03  71/06  ﻗﺒﻞ
 ﮔﺮوه ﻟﻮح ﻓﺸﺮده




  ﺑﺤﺚ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه در ﮔـﺮوه ﺑﺮاﺳﺎس
ﻴـﺮي ﮔ هﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻮد و در اﻧـﺪاز ﻟﻮح ﻓﺸﺮده 
 ﻴـﺮي ﮔ ه داﺷﺖ اﻣﺎ در اﻧـﺪاز يدارﻣﻌﻨﺎ ﺗﻨﻔﺲ اﺧﺘﻼف وﻧﺒﺾ 
ﻛـﻞ و در ﻧﺒـﻮد ي دارﻣﻌﻨـﺎ ﺗﻔﺎوت  ﻓﺸﺎرﺧﻮن درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
داري ﻣﻌﻨـﺎ ﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در دو ﮔـﺮوه اﺧـﺘﻼف ﻳﻴﺮي ﻋﻼﮔ هاﻧﺪاز
ﻟـﻮح دو ﮔـﺮوه ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ و   ﻧﻤﺮات  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺷﺖ و 
 . ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري داﺷـﺖ ﻓﺸﺮده
 اﻧﺠــﺎمدر  داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري ﻧﻮﻳ ــﺴﺪ ﻣ ــﻲ seirffeJ
ﻛــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و  دارو دادن در دور روش اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻬــﺎرت
 زﻣـﺎن اﻣـﺎ  ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳﻜﺴﺎنﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﻣﻞ و  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ   ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد هﻟﻮح ﻓﺸﺮد   اﺳﺘﻔﺎده  در ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ 
دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را در % 69
 ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻼس ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي 3ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﺣﺎﻟﻲ در
-DCدر ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻫﻤﻜ ــﺎران   وgeeF .(9)ﻧﻴ ــﺎز داﺷ ــﺘﻨﺪ 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻲ در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري MOR
در آزﻣﻮن داري ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﺎ
ﻟـﻮح وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪه از 
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ  ﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺰﻟﻘﺎش (.01) ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮ راﺿﻲ ﻓﺸﺮده
ﺢ ﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﺧﻮاﻧـﺪن ﺻـﺤ ﻴﺎﻧﮕﻴـﺗﻔـﺎوت ﻣ
ﺰ ﻴ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻲﻮﮔﺮام در ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷ ﻳﺎردﻛﺘﺮوﻜاﻟ
ﺮ  ﻫ ـﻲﻌﻨ ـﻳ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺖ ي ﻃﺮﻓﻪ آﻣﺎر ﻳﻚﺎﻧﺲ ﻳوار
 ﻛﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﻮد و آزﻣـﻮن ﺗـﻮ يﺮﻴﺎدﮔﻳ در ﻲﺳﻪ روش آﻣﻮزﺷ 
ﺎﻧـﻪ از ﻳآﻣﻮز ﺑـﺎ را روش ﺧﻮد  ﺑﻪ يﺮﻴﺎدﮔﻳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻧﺸﺎن داد 
 و hsubratubA(. 11)ﮕ ــﺮ ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﺑ ــﻮد ﻳدو ﮔ ــﺮوه د
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻳـﻚ روش  ﻣﻲﻫﻤﻜﺎران 
 ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮاي ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻣﺆﺛﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و 
ﻛـﻪ از ﻣﺰاﻳـﺎي آن راﺣﺘـﻲ  ﺪي اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌ 
 ﻫـﺮ دو روش ageG (.21) ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ 
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺗـﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻌﻠـﻢ از ﻧﻈـﺮ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎ 
ﺗﺮ ﺑـﻮد ﻣﺆﺛﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در زﻣﺎن و ﺣﻔﻆ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻢ 
 وnenatriV (.31) اﺷـﺖ ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻧﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣـﺪرس 
 در يﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻳﺴﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﻧﻮ ﻣﻲﺎران ﻜﻫﻤ
 ﺷـﺪه يﺳـﺎز ﻪﻴ ﺷـﺒيﺎﻫـ ﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـيﺮﻴﺎدﮔﻳـ
ﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻨﺪ ﻛ ﺧﻮد يﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺑﺮ يﻮﺗﺮﻴﺎﻣﭙﻛ
 (.41 ) ﺷﺪه ﺑﻮدﻲﺳﺎﺧﺖ داﻧﺶ ﺷﺨﺼ
ﺎي ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ در ﻫ ــ ﻪﺑﺮاﺳ ــﺎس ﻳﺎﻓﺘ  ــ
داري داﺷـﺖ اﻣـﺎ در ﻣﻌﻨﺎﺧﺘﻼف ﻴﺮي ﻧﺒﺾ و ﺗﻨﻔﺲ ا ﮔ هاﻧﺪاز
داري ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺗﻔﺎوت ﮔ هاﻧﺪاز
و ﺗـﻨﻔﺲ داﻧـﺶ ﺗﺌـﻮري  رﺳﺪ ﻣﻬﺎرت ﻧـﺒﺾ  ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻴـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﮔ هﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي اﻧـﺪاز 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺧﻮن ﻧﻴﺎز دارد و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺸﺎر
 ﺪ ﻟـﻮح ﻓـﺸﺮده ﻧﻮﻳـﺴﻨ ﻣـﻲ   و ﻫﻤﻜـﺎران reuaBﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﺼﻴﺮﻳﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻴﺮه ﻣﺘﻮﺳﻠﻴﺎن                                                  ...        ﻢﻳﮔﻴﺮي ﻋﻼ ﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت اﻧﺪازهﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﻧﻤﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ
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۵۴
ﺷـﻮد ﻤـﻲ ﻫـﺎ ﻧ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺖ 
ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ي ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﻫﺎ روشﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ 
در آﻣـﻮزش  eluoM (.51)دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻮﻳﺴﺪ  ﻣﻲ MOR-DCاﺣﻴﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻴـﺮي از ﻧﻤـﺮات ﺗـﻨﻔﺲ ﮔ ه ﻣﻬﺎرت اﻧـﺪاز داري در ﻣﻌﻨﺎارﺗﺒﺎط 
 .(61) ﻫﻮا و ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﻔﺴﻪ ﺳـﻴﻨﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ دﻣﻲ
ﺷـﻴﻮه آﻣـﻮزش ﺑـﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ دو  ﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺴﺐ ﺣﺴﻴﻨﻲ
 ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻣﺜﺒـﺖ و  ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ و 
ﻴﺮي ﮔ هﺪاززﻣﻴﻨﻪ اﻧ  داﻧﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري در  ﻣﻌﺎدﻟﻲ در 
ﺗﻮان آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧـﻪ  ﻣﻲﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش  ﻴﺮي ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﮔ هزﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪاز  در
 ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻛـﻪ اي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در. (71) ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد 
  را از ﻃﺮﻳﻖ راﻳﺎﻧﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻬﺎرﺗﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 اورﻫـﺪ و  روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ،  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
 ﻧﺪ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮي داﺷـﺘﻨﺪ، وﻳﺪﺋﻮي ﺧﻄﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪ 
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬـﺎرت ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻮده  دو ﮔﺮوه در  وﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮ 
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﻣـﻲ  6831  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ ذواﻟﻔﻘﺎري .(81)اﺳﺖ 
روش آﻣﻮزش   ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي دو ﺎﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
  (.91) دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﻌﻨﺎاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺗﻔﺎوت  ﺳﻨﺘﻲ و
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺳﺎل  در ﻫﺮ دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻃﻲ دو 
ﻛـﻪ   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻴﺮي را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺎ ﻫ ـ ﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪاﺧﻠ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﺑـﻪ  ﻣﻲدر ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ در ﺧﻮاﺳﺖ 
ﻟﻪ ﻧﻴـﺰ ﺄﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺴ  اﻳﻦ
 ﻟﻮح ﻓـﺸﺮده ﺑـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺸﺖ 
ﻪ ﻛ ـﻨﻨـﺪ ﻛﻣـﻲ ﺸﻨﻬﺎد ﻴ ـ ﭘ ﻲﺎﺗﻴ ـﻢ ﺣ ﻳ ﻋﻼ يﺮﻴﮔ هﻣﻬﺎرت اﻧﺪاز 
 ﻟ ــﻮح ﻓ ـﺸﺮده ﺑ ــﺮ ﺗ ـﺄﺛﻴﺮﻨ ــﻪ ﻴ در زﻣي ﺑﻌـﺪيﺎﻫ ــ ﺶﭘ ـﮋوﻫ
ﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻳﻞ ﺗﻌﻮ ﻴ از ﻗﺒ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻨﻴﮕﺮ ﺑﺎﻟ ﻳ د يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  .ﺮدﻴﺻﻮرت ﮔ
  
  ﮔﻴﺮي ﻪﻧﺘﻴﺠ
 آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ،ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻛﻞ دو 
ﻣﺜﺒـﺖ در  و ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  راﻳﺎﻧﻪ و 
 ﻴﺮي ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻫﻤـﺴﺎن از ﮔ هاﻧﺪازﻣﻬﺎرت 
و ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در  ه اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﺪ 
ﺧـﺼﻮص در ﻪ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﺑ  ـ
 ﻫـﺎ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ ﺑـﻮد ﻳﻲ ﻛﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺌـﻮري در آن ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 در داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده اي ﻪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ 
آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ راﻳﺎﻧـﻪ در ﻛﻨـﺎر ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .اﺳﺖ
 ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻳﺶ ﻋﻤﻠـﻲ ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻧﻤـﺎ ﻫﺎ روش
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
  .ﻤﺎﻳﺪﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮي ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮔ هﺑﻪ اﻧﺪاز
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 از ﻃـﺮح ﻣـﺼﻮب در  ﻲﺑﺨـﺸ  ﺣﺎﺻـﻞ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
 6101ﺑﻪ ﺷـﻤﺎره ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد  ﺪﻴﺷﻬ ﻜﻲﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 از را ﺧـﻮد  ﻲﻗـﺪرداﻧ  و ﺳﭙﺎس ﻣﺮاﺗﺐ ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﮋه ﻳ ـداﻧـﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ و  ﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻴوﻟﺆﻣﺴ
 ﻛﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺮﺑﻴﺎن ﮔﺮوه اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
 ﻣـﺎ  ﺎرﻴ ـاﺧﺘ در را ﺧـﻮد  دﻗـﺖ، وﻗـﺖ ارزﺷـﻤﻨﺪ  و ﺻـﻠﻪ ﺣﻮ
  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﻲﻗﺪرداﻧ و ﺮﻜﺗﺸ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،
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The comparison effect of CD-ROM & demonstration 
method of measuring of vital sing skills in nursing students 
 
 




Introduction: Development of clinical skills for nursing students is a critical 
component of nursing education programs. CD-ROM is as a valuable teaching and 
learning strategies in theory learning but more research is needed in practical courses. 
This study aimed to evaluate the effect of two educational methods demonstration and 
CD-ROM showing on the measure vital signs skills of nursing. 
Method: This research was before and after experimental study. The sample was 
consists of 70students. Nursing students to be selected purposeful and then randomly 
assigned to two groups.The intervention was a group demonstration & a group 
showing CD-ROM about vital signs measurement. Data were collected via 
questionnaire and rating scale consisting of vital sing. Data analysis was performed 
using SPSS software 16 versions. 
Results: The results showed the average score in CD 66.88±5.60 and in 
demonstration 62.66±8.41, temperatures score in CD 85.44±15.73 and in 
demonstration 81.94±13.50, respiratory assessment score in CD 15.44±1.61 and in 
demonstration 13.22±2.58, score of blood pressure in CD 45.22±4.165 and 
demonstration 44.19±4.14 and vital signs in CD 212.98±27.1 and in demonstration 
203.01±28.63, which was significant difference T=23.45, P=0.05. 
Conclusion: Using of compact disc is improving the skills of measuring vital 
sign in nursing student. Therefore, computer-assisted instruction can be implemented 
with other teaching methods such as demonstration or this should be used an 
independent method to meet educational goals in Practical training courses such as 
measuring vital sign. 
 
Key words: Teaching method, demonstration method, CD-ROM, vital sing 
measurement, nursing students, skill 
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